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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Penerapan dan Pelaksanaan Etika Ekonomi
Islam Dalam Perniagaan Pada Acara Tabuik di Kecamatan Pariaman
Tengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan pendapatan
masyarakat dibandingkan hari-hari biasa pada saat acara Tabuik, terutama dalam
jual beli.
Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu tentang aktivitas pedagang
dalam kegiatan perniagaan untuk peningkatan perekonomian keluarga pada saat
acara Tabuik, tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan dan pelaksanaan etika
ekonomi Islam dalam perniagaan pada acara Tabuik di Kecamatan Pariaman
Tengah.
Melakukan aktivitas perniagaan pada saat acara Tabuik yang beralamat di
Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk
perekonomian keluarga pada saat acara Tabuik, untuk mengetahui tinjauan
ekonomi Islam terhadap penerapan dan pelaksanaan etika ekonomi islam dalam
perniagaan pada acara Tabuik di Kecamatan Pariaman Tengah. Populasi dalam
penelitian ini tidak diketahui jumlahnya. Oleh sebab itu mengambil sampel
dengan menggunakan metode Purposive Sampling (peneliti menentukan sendiri)
sebanyak 100 orang pedagang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan
data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode
wawancara, angket, observasi, dan studi pustaka. Kemudian analisa data
menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pedagang dalam
kegiatan perniagaan untuk peningkatan perekonomian keluarga pada acara Tabuik
dilakukan dengan menyewa tenda dengan biaya lebih dari Rp. 100.000 per hari
nya. Pedagang menyewa tempat hanya pada saat acara Tabuik berlangsung selama
satu hari. Produk yang diperjualbelikan berupa makanan yang didapatkan dari
membeli secara tunai, dimana modal tersebut berasal dari uang simpanan. Harga
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yang diberikan adalah harga yang berbeda dari hari-hari biasa dikarenakan modal
yang dikeluarkan juga lebih tinggi.
Promosi yang dilakukan melalui mulut ke mulut, pendapatan pedagang
pada saat acara Tabuik dapat membantu mencukupi perekonomian keluarga dan
untuk berinvestasi. Menurut ekonomi Islam penerapan dan pelaksanaan etika
ekonomi Islam dalam perniagaan pada acara Tabuik di Kecamatan Pariaman
Tengah secara umum telah sesuai dengan syariah Islam.
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